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Masa z 12 janl
AREITAN XEPEDA CAIION:
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi BNAII








Kedai Sudin menjual satu keluaran. Pada t hb. Oktober








Anggaran jualan - oktober





BeIian-belian yang dibuat oleh syarikat biasanyadibayar dalam tLrnpbtr 10 hari. Andaikan satu pertigadari- belian yang dibuat dalam sesuatu bulan telah
rnatang dan dibayar dalam bulan berikutnya-
Kos yang diinvois bagi seunit barangniaga yanq dibeli
ialah $io. Adalah dikehendaki supaya pada akhir tiap-tiap bulan, perniagaan rnenyimpan inventori sebanyak 5otdari kuantiti jualan pada bulan berikutnya.
Pengalaman di masa IaIu rnenunjukkan bahawa 608 dari
amaun yang dibil akan dikutip dalam bulan keluarandijual, 3o* lagi dikutip dalam bulan berikutnya dan 10t






Jumlah belanja Jualan dan Pentadbiran yang
dibelanjawankan bagi tahun tersebut ialah sebanyak$68r400. Belanja-belanja ini telah dilibatkan secara
rata sepanjang tahun. Belanja-belanja adalah dibayar
semasa ianya dilibatkan.
Dikehendaki:









tbl Kirakan jurnlah pembayaran tunai dalarn bulanOktober untuk belian.
[16 markahJ
[c] Kirakan pembayaran tunai dalam bulan Oktober untuklain-Iain belanja.
12 markahJ
tdl Sediakan eatu penyat'a menunjukkan penerimaan tunaidan penbdyaran tunai yang dianggarkan untuk bulanOktober 1990 dan baki tunai pada hujung bulantersebut.
[7 markah]
Seorang pegawai Motor llanufacturing Conpany (tfttC) diMalaysia sedang menimbang sarna ada syarikat harus terus
mengeluarkan suatu komponen enjin atau nernbelinya dari
sebuah syarikat lain dengan harga $ZO seunit.Permintaan bagi tahun akan datang dijangka akan sama
seperti perrnintaan pada tahun semasa, 2OOTOOO unit.Belanja-belanja yang dibelajawankan untuk tahun semasa
berhubung dengan pengeluaran komponen tersebut adalah;
Bahan mentah
Buruh langsung
Overhed kilang - Berubah
Overhed kilang 
- Tetap
Jurnlah kos 4,2OO r 000
Sekiranya MMC mengeluarkan konponen tersebut, kos
seunit bahan mentah akan rneningkat sebayak lOt.Sekiranya ia beli komponen tersebut, 40* dari kos tetap
akan dapat dielakkan. Baki 6ot akan tetap ditanggung











tal Tunjukkan dalam bentuk jadual perbandingan antarapilihan-pilihan membuat atau nembeli. Tunjukkan
-jumlah kos dan kos seunit. Kirakan perbezaan dariSegi angka antara mernbuat atau membeli. Andaikan
bahawa kapasiti yang sekarang digunakan untuk
nembuat konponen -tersebut, akan rnenjadi terbiar
sekiranya komponen dibeli.
[15 narkah]
tbl Andaikan bahawa kapasiti MMc yang berkenaan bolehdisewakan untuk $gOO,O00 bagi tahun hadapan.Tunjukkkan dalam bentuk jadual kos-kos yang
relevan bagi ketiga-tiga pitihanl membuat, beIl
dan membiarkan kapasiti begitu sahaja atau rnembeli
dan nenyewakan kapasiti. Pifihan mana yanlt paling
baik.
[15 markah]
3. Jasin Bhd. mengeluarkan satu keluaran sahaja. Di bawah
ini ditunjukkan penyata untung rugi yang dinrudahkan






























[a] Berasaskan data di atas, anda dikehendaki rneLukiscarta titik pulang modal dan menunjukkan titikpulang nodal dalan unit dan nitai marginkeselarnatan bagi tahun yang baru berakhir
tbl Berasaskan data yangberasingan untung bagiyang berikut:
[8 narkah]
diberi, kirakan secaratiap-tiap satu perubahan
til Peningkatan dalam overhed tetap pengeluaran
sebanyak gB,o0o.
tiil Kenaikan harga jualan kepada $21.
tiiil Penurunan dalan volum jualan kepada 12,oOO
unit.
[9 narkah]
Ic] Berasaskan data-data yang diberi, kirakanperubahan dalam untung akibat dari tiap-tiap satudari situasi berikut:
til Kenaikan 5* dalam harga jualan diikutidengan pengurangan dalam volurn jualan
sebanyak 5t.
[4 markah]
tiil Peningkatan sebanyak $3,OOO dalam OverhedTetap Jualan ditkuti dengan pertambahan






4. Berikut adalah maklumat berhubung dengan pengeluaran
sejenis kotak logam dalan bulan Mac oleh CllB Bhd:
Bahan-bahan:Kuantiti standard 5okg 
.bagi setiap 1Oounit
Harga standard 10 sekg-
Pengeiuaran yang dirancangkan 2oo0 unit
Kegunaan seUlnai bahan 1,o00kg e $ro'so
sekg.
Pengeluaran sebenar 1'8oo unit.
Dikehendaki:
Kirakan
til Varian kos bahan
tiil Varian penggunaan bahan
tiiil varian harga bahan
[10 narkah]
oooOooo
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